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ставлен предел, за которым возникает угроза безопасности. В остальных 
случаях ж и зн ь - жизнь тягостных обязанностей, которые ситуационно 
приходиться ломать в то время, когда есть почти не преодолимое желание 
быть с собой как с целым миром. Пропасть между Экспонатом и Экспо­
нентом настолько увеличилась, что заполнить этот разрыв не сможет ни 
искусство, ни религия, которая всегда обращалась к информату. Искусство 
потому, что его мало кто понимает, увлеченные массовым праздником 
ухода от тягостных обязанностей, религия потому, что она сама представ­
ляется тягостным уделом, не получающим отклика, поскольку обращается 
к таким архаическим слоям информата, которые экспонируясь, вызывают 
не оду радости, а лишний раз напоминают о все тех же не радостных обя­
занностях в лучшем смысле, а в худшем -  о трагических событиях. Но этот 
разрыв между современной неудовлетворяющей реальностью и формами 
информата, которые пока еще не манифестируются так, как проявляются в 
отдельных индивидуальностях, говорит о том, что переформатирование 
мира будет осуществляться таким путем, который еще никогда не получал 
исполнения -  это путь, в котором мир будет меняться не личностями, экс- 
травертирующими историю, а индивидуумами, меняющими историю ин- 
тровертивно, изнутри самих себя. Интровсртивность мира будет селектив­
на, но для этого необходимо, чтобы экспонировалось из информата все то, 
что останется эпифеноменом узловых движений, которые будут скреплять 
жесткий каркас внутренних движений души.
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В последние годы в государстве и обществе особую остроту приобрела 
проблема сохранения культурных ценностей. На фоне выявления злобо­
дневных вопросов учета, контроля, сохранности и безопасности музейных 
предметов основную теоретическую задачу представляет определение 
ключевого понятия современной культурологии и философии культуры -  
понятия культурной ценности. С этим понятием связаны не только вопро­
сы кабинетной теории, но и узловые точки российского законодательства о 
культуре [15].
История становления термина ведется с эпохи последовавшей за Первой 
мировой войной, когда мировое сообщество приступило к выработке общих 
правил и отношений, связанных с определенной категорией предметов, 
вещные права на которые несколько отличались от аналогичных прав на 
обычный товар или объекты недвижимости. Вопрос касался реституции и 
дальнейшей защите культурных ценностей. Но только после Второй миро­
вой войны появилась первый международный документ -  Гаагская конвен­
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ция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта [9], 
спустя четверть века в Париже 14 ноября 1970 г. была принята Конвенция 
ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение неза­
конного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные цен­
ности [12, 595], впоследствии дополненная рядом протоколов.1
Описание культурных ценностей согласно Гаагской конвенции2 -  и по 
сей день наиболее полное и абсолютно легитимное для всех стран подпи­
савших ее, но оно, как и определение российского законодательства об ос­
новах культуры, дает простое перечисление культурных ценностей [11]. В 
более поздних международных документах культурные ценности представ­
ляют собой синтетическое понятие, объединяющее представление о куль­
турных ценностях -  недвижимых объектах (как частному виду культурных 
ценностей) -  и предметах — движимых культурных ценностях. В междуна­
родное право вошел термин культурное наследие.3
Но и здесь принцип перечисления объектов остается основным для фор­
мулировки понятия культурных ценностей. Очевидно, что выделить из ши­
рокого спектра различных феноменов природной и человеческой деятельно­
сти артефакты, требующие особого режима охраны, при классификации по 
такому признаку крайне сложно, если вообще возможно, а потому по Кон­
венции 1972 года [13] принят дополнительный критерий отбора культурных 
ценностей -  выдающаяся универсальная ценность. Примерно к это же вре­
мя5 в класс культурных ценностей заносят, как недвижимые объекты, гак и 
движимые предметы.6 Таким образом, прослеживается тенденция к макси­
мально детальному определению видов культурных ценностей, без введения 
конкретных обобщающих понятий. Подобной логике следует и российской 
законодательство о культуре.7
Все определения культурных ценностей сформулированы бланкетным 
образом, что не дает сущностного представления об отличии культурных 
ценностей от предметов или объектов, и ог ценностей вообще.
Очевидно, что подобная практика себя исчерпала, а имеющаяся инфор­
мация позволяет сформулировать научное понятие, либо найти грани сопри­
косновения нескольких понятий. Таким образом доказана актуальность по­
становки задачи.
Выявление специфического понятия культурной ценности начнем с оп­
ределения общего понятия ценности, близкой для понимания культуры, как 
универсального явления. Такое определение известно, в трактовке
Н.О. Лосского [5]: «[ценность] это бытие в его значении для осуществле­
ния абсолютной полноты бытия или удаления от нее».4
Несмотря на безупречность определения, понятие несет в себе сущест­
венный недостаток -  невозможность его разделения на виды, роды и более 
простые элементы, в частности на материальные ценности, культурные цен­
ности, музейный предмет, как класс культурных ценностей. Другим недос­
татком этого определения является принципиальная невозможность вывести 
топологию ценностей.
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О необходимости такого разделения нам говорит наша задача -  получить 
определение культурной ценности, как отдельного рода ценности вообще и 
специфического класса культурных ценностей — музейных предметов.
К тому же, нам необходимо получить определение не абстрактной цен­
ности, а ценности конкретно-эмпирической, представленной как объект, 
здесь и сейчас,9 а не выраженной в форме пристрастий, стремлений, ожида­
ний, восхищений, радости и т.п.
В едином вселенском синтетическом потоке ценностей- культурные 
ценности чаще всего характеризуются присущим им признаком прекрасно­
го. Но красота возникает не в самой вещи, а в нашем восприятии ее. Следо­
вательно, при построении классификации ценностей, необходимо учитывать 
не только сами предметы, но и степень их участия в достижении человеком 
полноты бытия.
Опираясь на утверждение Н.О. Лосского, можно вывести
Следствие первое: любая ценность обнаруживается субъектом (персо­
нифицируется им), прежде всего, в реальных ценностях, т.е. ценностях су­
ществующих вне зависимости от искусственных условий и усилий человека.
Первое условие существования ценности: ее обособленность от окру­
жающего мира.
Но, одной обособленности явно недостаточно, чтобы нечто стало ценно­
стью, ибо далеко не каждый артефакт или явление, воспринимаемое субъек­
том реально существующим, признается им ценностью, даже если это нечто 
понимается субъектом как благо, или способно вызывать удовольствие.
Для того чтобы это нечто стало ценностью, его следует зафиксировать в 
материальных носителях -  предметах, песню или сказание (эпос) необходи­
мо записать в тексте, или на магнитном носителе, пейзаж -  сфотографиро­
вать, и т.п.
Второе условие существования ценности: закрепленность в матери­
альном носителе.
Но и этого, необходимого условия существования вовсе не достаточно 
для признания предмета ценностью.
Для того чтобы естественное, даруемое природой благо или благо, соз­
данное людьми представляло собой реальную действительную ценность, 
оно должно находиться в обладании определенного субъекта (человека или 
группы людей).
Достаточным условием придания предмету реальной ценности является 
операция отчуждения (присвоения) предмета конкретным субъектом (инди­
видуумом или социальной группой, в форме юридического лица).
Только будучи присвоены конкретные предметы (объекты) вступают в 
субъект -  объектные отношения: человека с природой, человека с челове­
ком, человека и социума. При этом, как объект (ценность), так и субъект 
(собственник) выделяются из среды статически, а часто и юридически.
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Третье условие существования ценности (необходимое и достаточ­
ное): предмет, обладающий ценностью должен иметь собственника.
Полученные условия позволяют нам сформулировать базовое понятие 
ценности, как таковой.
Определение ценности: Ценность -  есть определенная объективная 
объектность, находящаяся в обладании конкретного субъекта права (чело­
века или группы людей).
Имея базовое понятие ценности, попробуем вывести особый класс цен­
ностей -  культурные ценности.
Определив субъект словосочетания культурные ценности, перейдем к 
определению предиката культурные.
В современном мире сложилась парадоксальная, но, достаточно очевид­
ная ситуация: с одной стороны общество убеждено в высоком статусе куль­
турных ценностей, с другой стороны, в правовом отношении, культурные 
ценности находятся, как бы, за гранью ценностей материального характера. 
Все понимают, что продажная цена культурных ценностей только возраста­
ет, с другой стороны культурные ценности, находящиеся в собственности 
государства, как музейные предметы, вообще не оцениваются, и не учиты­
ваются как часть валового национального продукта. Банальное утверждение, 
что культурные ценности -  есть ценности не материального плана, не вы­
держивает критики, и может считаться остается одним из анахронизмов ухо­
дящей эпохи. Чтобы это понять следует внести корректировки в наше пред­
ставление, о кулыуре и цивилизации.
Дилемма: культура -  это проявление духовной < оставляющей человека, 
а цивилизация -  материальная составляющая человеческого существова­
ния, не только некорректна, по и вредна для критичного отношения к куль­
турным ценностям. Такое видение им ео место, но при объективном подхо­
де к этой дихотомии, позволим себе пе согласится с «примитивной» трак­
товкой феноменов культуры и цивилизации 12 1. Достаточно, к примеру, в 
определении вместо «культура» поставить ыцинилишцин», и выражение не 
утратит смысла, и пе добавить существенных признаков, отличающих куль­
туру цивилизации.1"
Российское законодательство о кулыуре |Х; I 5 | показывает особое от­
ношение государства и народов, его насеинющих, к культурным ценно­
стям.11 И культура, и цивилизация рии мафиваютси как особые способы 
массовой коммуникации человека, социума н окружающего мира. При том. 
цивилизация представляет изменение условий окр\шчкпцей среды, для дос­
тижения максимально комфортных \cioeuii существования человека, а 
культура представляет собой такой < not пи коммуникации, при которой 
человек и социум стремятся адаптировать! н л постоянно меняющимся 
условиям окружающей среды .1'
Такой подход к дефиниции оирс к1 гмин пфепгминеп со многих точек 
зрения, укажем только основные
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Во-первых, разделение понятий культуры и цивилизации позволяет с 
максимальной внимательностью относиться ко всем артефактам человече­
ской, природной и иной деятельности, раскрывая их культурную ценность с 
максимальной полнотой
Во вторых, такой подход влечет за собой специфическое отношение на­
циональных государств и мирового сообщества к культурным ценно­
стям [6], акцентированное на выявление, сохранение, научное изучение и 
публичное представление свидетельств предшествующих эпох и иных соци­
ально — экономических формаций.'1
Вывод первый: предикат культурный отражает особое отношение к 
ценностям, которое заключается в выявлении, всемерном сохранении цен­
ностей такого рода и их использовании только для научного изучения и 
публичного представления.
Последней ступенью на пути формирования понятия культурные 
ценности является определение их природы. Отсутствие четкого научного и 
правового • указания на природу культурных ценностей приводит к 
необходимости определения культурного наследия не материального 
плана.14
Обратим внимание, что культурные ценности изначально вовсе не пред­
полагают идеальную бестелесную духовность. Это конкретно-эмпирические 
ценности, имеющие спекулятивную особенность, которая делает их более 
значимыми для социума, чем просто вещи. Духовные ценности, ассоции­
руемые с материальной формой предмета, не меняют природу вещи, но оп­
ределяют его повышенную значимость.
Духовные ценности представляются человеком, как ценности надмирно- 
го порядка (идеального мира), но всегда персонифицируются человеком, как 
предметно-оформленные, т.е. сопутствующие какому либо материальному 
носителю.
Антиномия первого порядка: «материальное-духовное» указывает на 
динамическую природу феномена культурных ценностей присущих матери­
альной статической форме объекта реального мира.
При разрешении антиномии содержание понятия первоначально кон­
центрируется в антитезисе (духовной составляющей), в то время как в 
тезис (предмет -  носитель духовности), представляет собой форму мате­
риального объекта, на которую посредством творческой деятельности 
членов социума переносится содержание.
Вывод второй: культурные ценности имеют конкретно-спекулятивную 
природу, их духовная составляющая стремится воплотиться в максимально 
совершенной форме материального мира.
Определение культурной ценности: Культурной ценностью, называет­
ся определенная объективная объектность, которая, находясь в обладании 
частного лица, группы лиц или государства, представляется универсальной 
(выдающейся универсальной) ценностью; где универсальная ценность -  есть
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>1, 1 и |>iin iii.iibiii предмет (объект), в котором выявлено содержание духовной 
немнос ги, значимой для широкого круга субъектов, как отдельных индиви­
дов, так и различных социальных групп (сословий, корпораций, религиоз­
ных конфессий, классов, народов, наций или всего человечества); выдаю­
щаяся универсальная ценность -  это культурную ценность, значимая для 
мирового сообщества.13
В процессе выявления, отчуждения (физического или юридического) 
природа и состав культурной ценности остаются неизменной, меняется 
только выявленное духовное содержание н стоимость предмета, которая 
находится в прямой зависимости от выявленного духовного содержания. 
Ч то бы  осознать это, обратимся к структуре культурной ценности.
Всякая культурная ценность (К Ц ). по своему составу может быть прсд- 
стш мепп н пиле формулы:
КЦ ра,
| и1 р I I ' I  и in. пгринмин I и но II  hi и me in предмета, а -  его ценность, вы­
раженная н Крит I iti' 11111.1 ч ожиданиях эксперта 117, 548].
\ пни<■/'• ii iiiHii‘1 h\ ihm\pHiM ценность (КЦ ^ выявленная с учетом реалий
• ми и , , I ............... in  \ I 11 •• «Hi I i i .i . мо .м' I бы i ь представлена в форме:
К Hr а 1' + (V1+ у' ;
| н' и т  м и т  и, ирг iMi'iii (обьекш ) uim государства,1'’ (1 -  ценность 
ирг iMi 1.1 (I in 1.11, in) ,i ill pi - щи мо н нм) ориннгищ ии.' у ценность (предмета) 
п ш .г м п  I in >| ti it i| iii I hi к (cm пиши самодеятельного профессионального  
i4 no in i iiii|i'iri ми и hi 11.1 hi i н и  и и 111.11, i.in, ii.im iiiii.i i m i o i o  образования наро- 
iiiii, населяю щ их Российскую  Ф едерацию ) 1,1 (ники р, ц, г соответствую ­
щие uepoH iiiociii ' подлинности п р е д м е т
11рниедепныс ф орм улы  отраж аю ! пе т л ь к о  мму i рсппк>к> сущ ность куль­
турной ценности, по и п о к а ii.iuaioi процесс формирования культурной цен­
ности и результате деятельности пю рчсских р а п ш н и м ш
Подводя итог реш ению  задачи формирования ноняш я культурная цен­
ность, можно утверждать следующее
1. Понятие культурны х ценностей не прош поречш  Гпанкстны м  опреде­
лениям российского и международного ш коподш ельстиа н соответствует 
практике отечественных музеев.
2 . Понятие культурны х ценностей т р а ж а с т  i lyfniiiin.iii см ы сл феномена 
культурны х ценностей, их место и роль и со н и о кулы ур н о м  пространстве.
3 . Понятие культурны х ценностей нозноляо классифицировать культур­
ные ценности но принципам , залож енным и понятии
4 . Понятие культурны х ценное нм  соз iaei прс uioci.i i к и стандартизации  
процесса выявления, учета, хранения, ниучного изучения, реставрации и 
оборота культурны х ценностей.
В  заклю чении можно утверждать, ч ю  нровс leinn.iii .i11a m i показывает, 
что культурная ценность -  это высш ее проявление восприним аемы х лю дь­
ми принципов идеального мира, ее содержание п са  i,i будст неполным, a
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процесс выявления его представляется бесконечным приближением челове­
ка к полноте бытия.
Примечания
1. Конвенция ратифицирована СССР в 1988 году.
2. «...культурными ценностями считаются независимо от их происхождения 
и владельца:
a) ценности, движимые или недвижимые, которые имеют большое значение 
для культурного наследия каждого народа, гакие как памятники архитекту­
ры, искусства или истории, религиозные или светские, археологические ме­
сторасположения, архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых 
представляют исторический или художественный интерес, произведения 
искусства, рукописи, книги, другие предметы художественного, историче­
ского или археологического значения, а также научные коллекции или важ­
ные коллекции книг, архивных материалов или репродукций ценностей, 
указанных выше;
b) здания, главным и действительным назначением которых является сохра­
нение или экспонирование движимых культурных ценностей, указанных в 
пункте «а», такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов, а 
также укрытия, предназначенные для сохранения в случае вооруженного 
конфликта движимых культурных ценностей, указанных в пункте «а»;
c) центры, в которых имеется значительное количество культурных ценно­
стей, указанных в пунктах «а» и «Ь», так называемые центры сосредоточе­
ния культурных ценностей» [13, 258].
3. Рекомендация ЮНЕСКО об охране в национальном плане культурного и 
природного наследия, Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культур­
ного и природного наследия, принятых на 17-й сессии ЮНЕСКО 16 ноября 
1972 г. [7, 85 -94 , 106-107].
4. Данный термин нуждается в конкретизации, поскольку неясно насколько 
выдающееся, и в отношении какого множества объектов нечто именуемое 
ценностью должно обладать универсальностью, чтобы соответствовать на­
стоящему определению. Российское законодательство о культуре дает опре­
деление, что культурные ценности -  это ценности «имеющие значение для 
истории и культуры». Определение так же не очень удачное и не до конца 
продуманное, но в целом эти определения крайне близки, хотя и наполнены 
несколько аморфным содержанием и не обладают строгостью юридических 
или научных определений.
5. В период начала 80-х годов XX века и до настоящего времени [4, 94; 7, 
112, 11].
6. Рекомендация ЮНЕСКО о защите культурных ценностей, подвергаю­
щихся опасности в результате проведения общественных или частных ра­
бот, 1968 года, принята Генеральной конференцией на двадцатой сессии в 
Париже 28 ноября 1978 г. [7, 112].
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I. Ky п.турные ценности понимаются как: «нравственные и эстетические 
идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, нацио­
нальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художе­
ственные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, ре­
зультаты и методы научных исследований культурной деятельности, 
имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предме­
ты и технологии, уникальные в историко-культурном отношении террито­
рии и объекты» [8, ст.З].
8. Выбор обусловлен признанием культуры, как родового понятия человека, 
иные рассмотренные концепции ограничиваются локальностью независи­
мых культур, что не позволяет сформулировать универсальное определе­
ние [3; 14; 18].
9. Оставаясь в терминологии Н.О. Лосского «бытие в его значении».
10. «Культура, в широком смысле (от лат. Cultura -  возделывание, воспита­
ние, образование, развитие, почитание) -  исторически определенный уро­
вень развития общества, творческих сил и способностей человека, выражен­
ный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаи­
моотношениях» [2].
II. Российское право полагает под культурной деятельност ью деятельность:
—  по сохранению культурных ценностей;
—  по созданию культурных ценностей;
—  по распространению культурных ценностей;
—  по освоению культурных ценностей.
12. Сходное с нашим определение культуры и цивилизации присутствует в 
концепции Н. Федорова, в частности к работах «О смертности», «Как может 
быть разрешено противоречие между наукою п искусством» и пр. [16].
13. Ст. 5 «Государства -  стороны настоящей Конвенции, по возможности, 
стремятся обеспечить возможно более )ффсмтшну№ охрану и сохранение и 
возможно более активную популяризацию культурного и природного насле­
дия, расположенного на их герриторнп, и условиям, свойственных каждой 
стране...» [6, 290-302].
14. «Нематериальное культурное и;к т-.ин-•> означает обычаи, формы пред­
ставления и выражения, знания и навыки. .i i .iк м . пи мпнмс с ними инст­
рументы, предметы, артефакты н культурные пространства, признанные 
сообществами, группами и, в некоторых . пч.шч, о м . и.ними типами в ка­
честве части их культурного настеднм . м I онмгнпня об охране нематери­
ального культурного наследии (Принята в Парнас 17,10.2003 на 32-ой сес­
сии Генеральной конференции Ю111 ( КО), тш.умеш Россией не ратифици­
рован и не опубликован [10; 11 |.
15. Настоящее определение раскрыв.u- 1  . о п-ц ь.пик п рмпнои универсальная 
ценность и выдающаяся упиверсаш.п.ш не...... .м . ш» -ленных международ­
ным документом, и даст понятие, потоичю пве ,i мм птропать формулировки 
в национальном законодательстве и i.\ и.i \ |>< i, i|.. .мнипиим мирового со­
общества [6, 290-302].
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16. Критерием светской ценности является наличие у предмета качеств (на­
учного, исторического или культурного характера), либо особых признаков, 
которые делают необходимым дня общества его сохранение, изучение и 
публичное представление.
17. Критерием религиозной ценности является ощущение у представителей 
религиозной концессии, что данный предмет приближает их к Богу.
18. Критерием корпоративной ценности (научной, сословной, кастовой, об­
щественной, партийной и т.п.) является ощущение у его членов приобщен­
ности к единому органическому образованию -  корпорации.
19. Вероятность -  правдоподобие [1].
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Н О . Ноговицын
Р Е К Л А М А  В  М У З Е Е
Как известно, в мире существует довольно много музеев рекламы. Но 
реклама всегда занимала в музее маргинальное место -  приблизительно как 
водка, водопровод и прочее. Поскольку далеко не очевидно, что реклама это 
искусство, в классическом музее ей не место. Проблема заключается в том, 
что граница между чистым искусством и рекламой достаточно размыта.
С одной стороны, реклама страдает существенной прагматичностью — 
она всегда преследует некоторую, по большей часто низменную, цель. На 
рекламе части присутствует сам продаваемый продукт, который уж точно к 
искусству не имеет никакого отношения. Поэтому смешивать рекламу с 
классическим искусством категорически нельзя.
С другой стороны, достаточно сложно спорить с тем, что реклама часто 
бывает красивой. Более того, есть реклама, которая в определенном контек­
сте (например, музейном) неотличима от современного искусства. В музее 
же, напротив, часто оказываются вещи вполне схожие с рекламой -  напри­
мер, картины поп-арта. И не всегда можно сказать, что является в большей 
мере культурным наследием -  тот же поп-арт или какая-нибудь классиче­
ская реклама.
Поэтому перед исследователями так часто встает вопрос: реклама это ис­
кусство или нет. Понятно, что ответ зависит исключительно от того, какое 
определение мы дадим феномену искусства, и однозначный ответ на этот 
вопрос, наверное, никогда не будет получен. Как и большинство других ди­
хотомий, проблема страдает неопределенностью. И неопределенность эта 
происходит от излишней обобщенности проблемы. С точки зрения абст­
рактного разговора мы можем говорить о сущности искусства и сущности 
рекламы. Но в каждой конкретной ситуации перед нами есть конкретный 
пример произведения искусства и конкретный образец рекламы. Проблема, 
таким образом, сводится к тому, что у нас есть произведения искусства, ко­
торые однозначно должны висеть в музее, а есть примеры рекламы, которые 
вполне могут там оказаться.
В чем отличие искусства от рекламы в наиболее репрезентативных слу­
чаях? Возможны несколько стратегий различия рекламы и искусства. С точ­
ки зрения общего анализа эти стратегии можно условно поделить па внеш­
ние и внутренние. С точки зрения внешних причин реклама отличается от 
искусства контекстом использования. Например, реклама создается для то­
